



POVELJA O GRADNJI CRKVE SV. PETRA U SPLITU*
U IME KRISTOVO! AMEN!
Za vladanja Crkvom katoličkom Njegove Svetosti pape Ivana Pavla II., 
po nacionalnosti Poljaka, prvog pape Slavena, za upravljanja splitsko- 
-m akarskom  nadbiskupijom oca dra F rane Franića i župom svetoga P etra  
u Splitu župnika oca don Ivana Grubišića, za predsjedanja SFR Ju ­
goslavijom m aršala Josipa Broza Tita, za presjedanja Saborom S. R. H r­
vatske Ju re  Bilica i predsjedanja Općine Split dipi. ing. Vjekoslava 
Viđaka,
GODINE GOSPODNJE 1980. desetoga dana mjeseoa veljače postavljamo 
ovaj TEMELJNI KAMEN CRKVE SVETOGA PETRA APOSTOLA, koja 
će biti SUSTOLNICA SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE I ŽUP­
SKA CRKVA 2UPE SVETOGA PETRA APOSTOLA.
Tem eljni kamen ovoj crkvi blagoslovio je, dne 11. srpnja 1979., Njegova 
Svetost papa Ivan Pavao II. u audijenciji, u kojoj su sudjelovali kao de­
legati splitsko-makarske nadbiskupije: dr. F rane Franić, nadbiskup, dr. 
Fabjan Veraja, svećenik, i odvjetnik svjetovnjak dr. Ante Matković.
Ova crkva svetoga Petra neposredna je  nasljednica župske crkve svetoga 
Petra, koja je bila na Lučcu, a srušena je  od anglo-am eričkih bom bardera, 
u vrijem e II. svjetskog rata, dne 3. siječnja 1944., a  posredno je nasljed­
nica crkava svetoga Petra, koje su postojale u Splitu od 13. stoljeća, i na­
pokon one crkve bazilike svetoga Petra, u kojoj se je u Solinu, kao n a j­
većoj crkvi tadašnjeg hrvatskog kraljevstva, okrunio hrvatski kralj Zvo­
nim ir od papinskog legata Gebizona, u l i .  stoljeću.
•
* Ova je  POVELJA ispisana krasopisom  na pergam eni položena u tem eljn i 
kam en buduće crkve.
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Vidljivi temeljni kamen, blagoslovljen od njegove svetosti Ivana Pavla
II., uzet je iz ostataka baš te  solinske bazilike sv. Petra i na tom kam enu 
je  uklesan natpis iz te bazilike na hrvatskom  i latinskom jeziku: »Sanctis- 
siime Petre, susdpe munus!« — Sveti Petre, prim i dar.
Postavljajući ovaj sveti kamen u tem elje ove buduće crkve nadbiskup 
F rane Fratrie sa svojim pomoćnim biskupom ocem Ivom Gugićem, prvo­
stolnim kaptolom i dvama zbornim kaptolim a: m akarskim  i trogirskim , 
svećenstvom mirskim i redovničkim, s redovnicima i redovnicama i s 
vjernim  dragim narodom Splita i naše nadbiskupije splitsko-m akarske 
daje hvale Trojedinom Bogu za uspješno započeti posao gradnje ove 
crkve, kojoj su projekat izradili splitski inženjeri arhitekti Projektbiroa, 
a armirano-betonske radove preuzelo da izvede Građevinsko poduzeće 
Novogradnja, te molli Boga, Božju i našu nebesku majku, bi. Djevicu 
Maniju, zaštitnika našeg grada i nadbiskupije sv. Dujma, da se ovo veli­
ko djelo Božjega hram a uspješno što prije završi na slavu Božju i spa­
senje duša, osobito novih naraštaja, kojim a nova crkva najviše treb a  da 
posluži.
Sveti Petre, primi dar i isprosi blagoslov za sve one, koji će m olitvam a 
i m aterijalnim  dopninosima pomoći nastavak i dovršenje tvoje crkve u 
gradu Splitu, u  mjesnoj zajednici Lokve, u tvojoj župi, koja im a danas 
više od 30.000 duša.
Split, 10. veljače 1980.
Nadbiskup spllitsko-makarski
d r. F r a n e  F r a n i ć
(Slijede drugi potpisi)
BRZOJAVNA ČESTITKA PAPE IVANA PAVLA II. U POVODU PO­
STAVLJANJA TEMELJNOGA KAMENA CRKVE SVETOGA PETRA 
U SPLITU*
A S u a  E c c e l l e n z a  R e v e r e n d i s s i m a  
M o n  s. F r a n e  F R A N I Ć
Vobis proximo die dominico in urbe Spalato lapidem auspicalem tempio 
Dei sacro in honorem sancti P etri aedificando posituris Summus Pon­
tifex vehementer g ra tu la tur peropportuanque optat commoda ex opere
o
* Papinu čestitku donosimo u latinskom orginalu i u hrvatskom prijevodu
(Uredništvo)
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